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本
書
の
意
義
は
、
何
よ
り
も
、
ス
ペ
シ
ャ
ル
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ス
が
、
知
的
障
害
、
発
達
障
害
の
あ
る
人
々
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
研
究
し
た
本
邦
は
じ
め
て
の
学
術
書
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
「
類
書
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
ま
ず
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
の
こ
と
自
体
が
著
者
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
、
本
書
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
意
味
し
て
い
る
。
著
者
が
、
こ
の
テ
ー
マ
を
設
定
し
た
理
由
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
ス
ペ
シ
ャ
ル
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ス
の
委
員
会
、
事
務
局
や
現
場
に
深
く
関
わ
っ
て
、
目
の
当
た
り
に
し
た
諸
事
実
そ
の
も
の
に
あ
る
。
そ
れ
を
単
な
る
経
験
の
感
想
の
領
域
に
留
め
ず
、
本
書
に
見
る
よ
う
に
学
術
的
研
究
の
対
象
と
し
て
、
障
害
者
福
祉
論
も
取
り
上
げ
て
こ
な
か
っ
た
空
白
の
あ
る
一
点
を
埋
め
る
こ
と
に
貢
献
し
た
の
で
あ
る
。
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
、
身
体
障
害
者
の
ス
ポ
ー
ツ
祭
典
で
あ
る
こ
と
の
認
識
は
一
般
に
ゆ
き
わ
た
っ
て
い
る
。
が
し
か
し
、
た
ん
に
祭
典
だ
け
で
は
な
い
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織
そ
の
も
の
で
あ
る
ス
ペ
シ
ャ
ル
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
多
く
の
人
々
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
ず
、
本
書
が
対
象
と
し
た
ス
ペ
シ
ャ
ル
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ス
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
本
書
か
ら
得
た
知
見
で
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
起
源
を
も
ち
、
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．Ｃ
．に
本
部
を
置
く
知
的
障
害
発
達
障
害
の
あ
る
人
々
に
、
地
域
で
ス
ポ
ー
ツ
を
す
る
場
を
提
供
す
る
世
界
的
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
活
動
に
は
、
二
〇
〇
九
年
時
点
で
世
界
百
七
十
カ
国
、
三
百
四
十
三
万
人
の
知
的
障
害
児
者
と
八
十
万
人
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
参
加
し
て
お
り
、
こ
の
活
動
に
参
加
す
る
知
的
障
害
の
あ
る
人
た
ち
の
こ
と
を
ア
ス
リ
ー
ト
と
呼
ぶ
と
い
う
こ
と
も
私
に
は
耳
新
し
く
、
ア
ス
リ
ー
ト
と
い
う
呼
称
の
包
容
力
に
あ
ら
た
め
て
思
い
を
致
さ
せ
る
。
ま
た
、
ス
ペ
シ
ャ
ル
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ス
の
他
の
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
と
の
違
い
の
一
つ
は
、
「
競
争
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
障
害
者
一
人
ひ
と
り
に
楽
し
み
と
自
己
実
現
の
機
会
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
人
間
の
多
様
性
の
受
容
の
精
神
を
読
み
と
る
こ
と
が
出
来
て
印
象
深
い
。
な
お
、
日
本
で
は
一
九
八
〇
年
か
ら
ス
ペ
シ
ャ
ル
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ス
に
関
わ
り
を
も
ち
、
二
〇
〇
五
年
に
冬
季
世
界
大
会
が
長
野
で
開
催
さ
れ
て
い
る
。
以
上
を
予
備
知
識
と
し
て
お
き
た
い
。
次
い
で
紹
介
者
の
私
は
、
一
介
の
読
者
に
過
ぎ
な
い
の
だ
が
、
私
の
問
題
意
識
に
ひ
き
つ
け
れ
ば
、
こ
の
研
究
が
、
国
際
的
背
景
か
ら
い
っ
て
も
、
二
〇
〇
〇
年
～
二
〇
一
五
年
の
「
国
連
ミ
レ
ニ
ア
ム
開
発
目
標
」
の
進
行
と
軌
を
一
に
し
て
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
国
際
的
動
き
に
呼
応
す
る
日
本
の
障
害
者
を
め
ぐ
る
政
策
動
向
と
、
ま
さ
に
同
時
進
行
で
研
究
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
タ
イ
ム
リ
ー
な
点
、
新
鮮
さ
も
本
書
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
〇
〇
五
年
の
「
障
害
者
に
関
す
る
世
界
行
動
計
画
」
、
二
〇
〇
八
年
の
「
障
害
者
権
利
条
約
」
を
う
け
て
、
障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
論
議
が
日
本
的
制
約
を
伴
い
な
が
ら
も
国
内
で
活
発
と
な
り
、
身
体
的
、
知
的
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
な
い
社
会
づ
く
り
が
目
標
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
そ
の
プ
ロ
セ
ス
と
パ
ラ
レ
ル
に
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
こ
の
テ
ー
マ
の
障
害
者
問
題
の
領
域
の
あ
る
側
面
の
補
強
と
し
て
の
普
遍
性
を
見
出
す
。
著
者
は
、
こ
の
研
究
で
、
特
に
知
的
障
害
、
発
達
障
害
の
あ
る
人
々
へ
の
偏
見
差
別
を
取
り
除
き
、
社
会
的
に
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
人
々
を
包
摂
す
る
い
わ
ゆ
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
の
方
法
を
追
求
し
て
、
ス
ペ
シ
ャ
ル
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ス
が
社
会
的
包
摂
に
果
た
す
役
割
を
実
証
し
よ
う
と
す
る
。
著
者
は
二
つ
の
仮
説
を
も
っ
て
こ
の
研
究
に
挑
む
。
ま
ず
、
概
念
仮
説
と
し
て
、
「
知
的
障
害
児
者
と
の
交
流
経
験
は
、
知
的
障
害
児

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伊
藤
セ
ツ
『
ス
ペ
シ
ャ
ル
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ス
が
ソ
ー
シ
ャ
ル

イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
に
果
た
す
役
割
学
校
連
携
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
け
る
交
流
経
験
を
中
心
に
』
小
森
亜
紀
子
著
者
の
能
力
評
価
に
影
響
を
与
え
、
能
力
肯
定
度
は
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
交
流
へ
の
積
極
性
に
影
響
す
る
」
。
次
に
作
業
仮
説
と
し
て
「
知
的
障
害
児
者
と
の
会
話
経
験
の
あ
る
人
ほ
ど
、
彼
ら
彼
女
ら
と
の
効
果
的
な
交
流
経
験
を
持
っ
た
人
ほ
ど
、
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
交
流
へ
の
積
極
性
を
持
つ
」。
の
二
つ
で
あ
る
。
先
行
研
究
は
、
米
国
の
研
究
に
依
拠
し
、
米
国
の
調
査
結
果
と
本
研
究
に
お
け
る
調
査
で
得
ら
れ
た
知
見
を
比
較
す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
さ
て
、
本
書
は
序
章
に
続
く
6章
と
、
終
章
か
ら
な
り
た
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
章
名
を
紹
介
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
序
章
本
研
究
の
背
景
と
目
的
意
義
構
成
研
究
方
法
第
1章
知
的
障
害
者
へ
の
偏
見
第
2章
知
的
障
害
者
へ
の
偏
見
の
修
正
に
有
効
な
手
段
と
し
て
の
ス
ペ
シ
ャ
ル
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ス
第
3章
知
的
障
害
児
者
に
対
す
る
意
識
、
交
流
経
験
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
第
4章
知
的
障
害
児
へ
の
児
童
生
徒
の
意
識
第
5章
ス
ペ
シ
ャ
ル
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ス
学
校
連
携
プ
ロ
グ
ラ
ム
第
6章
年
間
継
続
交
流
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
実
施
校
の
生
徒
の
意
識
の
変
化
終
章
ス
ペ
シ
ャ
ル
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ス
が
ソ
ー
シ
ャ
ル

イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
に
果
た
す
役
割
序
章
で
は
、
本
研
究
の
背
景
と
目
的
意
義
構
成

研
究
方
法
が
の
べ
ら
れ
、
用
語
の
定
義
も
手
堅
く
行
わ
れ
る
。
六
つ
の
章
は
、
内
容
的
に
最
初
の
三
つ
の
章
と
、
後
の
三
つ
の
章
に
区
分
さ
れ
る
。
最
初
の
三
つ
の
章
は
、
読
者
に
、
知
的
障
害
と
ス
ペ
シ
ャ
ル
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ス
へ
の
理
解
認
識
を
深
め
さ
せ
る
手
順
を
、
障
害
者
福
祉
論
や
既
存
の
障
害
者
統
計
、
お
よ
び
数
多
い
と
は
い
え
な
い
先
行
研
究
を
用
い
て
、
基
礎
的
な
次
元
か
ら
一
つ
一
つ
丁
寧
に
説
明
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
全
体
に
よ
っ
て
本
研
究
の
位
置
づ
け
が
読
者
に
明
確
に
な
る
。
あ
と
の
三
つ
の
章
は
、
連
携
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
年
間
継
続
交
流
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
す
る
学
校
の
実
践
に
注
目
し
て
、
ス
ペ
シ
ャ
ル
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ス
が
多
様
な
側
面
か
ら
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
に
有
効
で
あ
る
こ
と
を
実
証
し
よ
う
と
す
る
部
分
と
な
っ
て
い
る
。
第
4章
で
は
、
知
的
障
害
児
へ
の
児
童
生
徒
の
意
識
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
問
題
に
し
て
、
学
校
を
中
心
と
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
実
施
前
の
実
態
を
お
さ
え
る
。
本
書
の
研
究
方
法
と
し
て
の
、
重
要
な
意
味
を
も
つ
「
ス
ペ
シ
ャ
ル
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ス
学
校
連
携
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
説
明
す
る
。
第
5章
で
は
そ
の
「
ス
ペ
シ
ャ
ル
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ス
学
校
連
携
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
調
査
の
実
施
報
告
を
、
第
6章
で
は
、
短
期
で
は
な
く
、
年
間
継
続
交
流
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
実
施
校
の
生
徒
の
意
識
の
変
化
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
調
査
と
そ
の
統
計
的
分
析
で
実
証
し
よ
う
と
す
る
。
調
査
に
よ
る
実
証
部
分
は
、
著
者
が
膨
大
な
時
間
と
労
力
を
か
け
た
こ
と
が
お
し
は
か
ら
れ
る
。
私
に
も
何
度
も
経
験
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
調
査
結
果
は
そ
れ
だ
け
で
あ
ま
り
多
く
を
語
ら
な
い
場
合
も
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
語
ら
な
い
こ
と
を
実
証
す
る
こ
と
も
ま
た
研
究
な
の
で
あ
る
。
加
え
て
そ
こ
か
ら
次
の
研
究
ヒ
ン
ト
も
あ
ら
わ
れ
る
。
本
書
を
契
機
に
、
障
害
者
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
立
ち
遅
れ
を
み
せ
る
日
本
の
福
祉
政
策
を
監
視
し
発
展
さ
せ
る
研
究
を
続
け
て
い
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。
一
言
、
読
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
本
書
に
願
望
を
言
わ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
①
索
引
を
付
け
て
ほ
し
か
っ
た
。
②
引
用
文
献
が
翻
訳
で
あ
る
場
合
、
文
献
リ
ス
ト
に
原
著
の
発
行
年
を
入
れ
て
ほ
し
か
っ
た
（
そ
の
原
書
と
邦
訳
ま
で
の
タ
イ
ム
ラ
グ
も
重
要
な
情
報
）。
③
各
章
の
長
さ
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
調
整
で
き
な
か
っ
た
か
（
研
究
に
は
ス
マ
ー
ト
さ
も
要
求
さ
れ
る
）。
な
お
、
本
書
は
、
著
者
が
二
〇
一
一
年
春
に
昭
和
女
子
大
学
か
ら
取
得
し
た
学
位
論
文
（
博
士
（
学
術
））
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
体
験
か
ら
出
発
し
た
問
題
意
識
を
、
修
士
論
文
か
ら
博
士
論
文
ま
で
高
め
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
助
け
た
教
授
陣
の
指
導
力
量
と
、
そ
れ
に
応
え
た
著
者
の
努
力
と
強
靭
な
意
志
を
心
か
ら
讃
え
た
い
。
さ
ら
に
本
書
は
、
昭
和
女
子
大
学
博
士
論
文
出
版
助
成
を
受
け
て
の
出
版
で
あ
る
と
の
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
助
成
制
度
を
整
備
し
て
学
位
取
得
者
を
エ
ン
パ
ワ
ー
す
る
大
学
側
の
配
慮
に
も
敬
意
を
表
し
た
い
。
（
い
と
う
せ
つ
本
学
名
誉
教
授
）
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